Repensando las regulaciones de Internet: análisis de las tensiones políticas entre












atraviesan   las   regulaciones   de   Internet:   específicamente,   se   revisan   las
posiciones que enfrentan a la no­regulación de Internet (y sus neutralidades)
con las tendencias hacia las posibles re­regulaciones de la red­de­redes. Más
allá  de   los ostensibles  beneficios que están trayendo estas  tecnologías,  ¿es
posible identificar que la era digital esté trayendo también violaciones a los
derechos humanos de las poblaciones? Al respecto se analizan las tensiones
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            1   La obra intelectual es 'Derecho de Autor y Derecho de Copia © 2015, Copyleft', Ariel
Vercelli. El artículo es posible gracias al apoyo del programa de 'Estudios sociales de la ciencia
y la tecnología', 'Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología' (IESCT), de la
'Universidad   Nacional   de   Quilmes'   (UNQ).   Puntualmente   los   proyectos   PIP­CONICET:
'Tecnologías   conocimiento   intensivas   orientadas   al   desarrollo   inclusivo  y   sustentable'   y   el
PICT­AGENCIA:   'La   producción   de   tecnologías   conocimiento­intensivas   orientadas   al
desarrollo inclusivo y sustentable'.
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nuestras   vidas:   es   posible   identificar   cambios   [sociales,   culturales,   económicos,
científico­tecnológicos, políticos] que, una y otra vez, nos sorprenden e interpelan. A
finales de 2014 estaban conectados a Internet cerca de 3000 millones de usuarios:
algo  más   del   40%   de   la   población  mundial   [21],   [20]2.   Los   beneficios   de   las
tecnologías digitales e Internet son numerosos, ostensibles y masivos. Pero, ¿también
es   posible   identificar   perjuicios,   injusticias   y   asimetrías   que   su   desarrollo   actual
conlleva? Entre muchos ejemplos de fuertes tensiones globales: ¿qué ocurre con las











Internet?   Por   un   lado,   se   ha   vuelto   necesario   evitar   que   su   actual   formato   de
innovación  y  desarrollo   ­privatista  y  corporativo­  precarice  aún más   los  derechos
humanos de las poblaciones (entre otros, libertad de expresión, privacidad, derecho de
copia).   Por   el   otro,   es   deseable   su   regulación   público­comunitaria   para   mejor
aprovechar   las   tecnologías  digitales   en   la   construcción  de   sociedades  más   justas,
incluyentes y democráticas. Ahora bien, esta certeza inicial hacia la regulación de la






configurar   el   tiempo­espacio:   algunas   son   viejas,   anquilosadas   y   mitológicas











regulaciones   [pre­existentes]   ya   están   en   pleno   y   silencioso   funcionamiento.
Entonces, ¿es posible considerar que Internet ya está  regulada? Sí,  la interred está
regulada hace décadas. Es posible afirmar que desde su nacimiento, allá por la década
del   60,   su   arquitectura   político­tecnológica   fue   alcanzada   por   todo   tipo   de
regulaciones,   mediaciones   tecnológicas   y   posicionamientos   ideológicos3.   El
ciberespacio fue considerado por James Boyle [8], [9], entre otros, como el medio de
producción y comunicación más regulado de la historia de la humanidad. Muchas de
estas   regulaciones   no   son   explícitas,   como   sí   lo   son   las   leyes   emanadas   de   un
Congreso   Nacional.   Internet   se  caracteriza   por   haber   desarrollado   un   tipo   de
regulación que codifica intereses y controla las conductas y los espacios a través del
diseño de las tecnologías digitales [23], [26], [47], [48]. ¿Prescinden de las leyes? No,




En   la   era   digital   las   relaciones   que   se   producen   entre   las   tecnologías   y   las




tecnologías   digitales   las   han   desarrollado   sólo   algunos  Estados  Nación   y   ciertas
corporaciones comerciales transnacionales. Para afirmarlo con mayor claridad: hay
regiones   en   el   mundo   que   pueden   producir   este   nuevo   tipo   de   “regulaciones
tecnológicas” y otras que hasta el  momento no pueden hacerlo.  Estas capacidades
diferenciales   de   regulación  dividen  aguas:  hay   sociedades,  países  y   regiones   que
podrán decidir soberanamente y otras que no podrán hacerlo. Este es un punto clave
para   definir   y   orientar   estratégicamente   las   políticas   público­comunitarias   sobre
Internet. Es claro, sin Congresos Nacionales difícilmente se puedan sancionar leyes de
forma democrática. En igual sentido, sin desarrollos tecnológicos de carácter público­







Ambos,  Castells  y  Himanen  [11],   reconceptualizaron  qué   significa  el  desarrollo  humano a
partir de Internet y las tecnologías de información y comunicación: dignidad como desarrollo.







observarse   tecnologías   con   fines   regulativos   o   la   producción   de   regulaciones













Internet   son   tan  viejas  como  la  misma  red­de­redes.  Una  de  estas  discusiones   se
relaciona  con  su  arquitectura  y   los  principios  de  diseño  y   funcionamiento  que  la










sostenido hasta   la  actualidad por  autores  neoliberales  como Friedrich von Hayek y Milton





Internet.  El  mayor   defensor   del   concepto   desde   su   aparición   es  Vinton  Cerf   (uno  de   los
desarrolladores   de   protocolo   TCP,   fundador   de   la   Internet   Society   y   vicepresidente
“evangelizador” de Google Inc.). En el artículo Wu [53] analiza la neutralidad de la red y busca
preservar para el mercado privado de las telecomunicaciones una competencia “darwiniana”.
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corporaciones   que   ofrecen   servicios   web   (buscadores,   redes   sociales,   servicios
audiovisuales) para usarla contra otras corporaciones que ­además de poder ofrecer














neutralidad dista de ser  un concepto  técnico:   fue construido “a medida” para que
ciertas corporaciones monopólicas de Internet puedan cristalizar tecnológicamente sus
negocios a largo plazo. La supuesta “neutralidad de la red” no es precisamente un





























Internet  muestra   que   la   red   de   redes   fue   o   es   una   red   neutral?  No.  Desde   sus
comienzos Internet fue y aún es una red electrónica distribuida, abierta, de producción
colaborativa   entre   pares   y   basada   en   un   tipo   especial   de   diseño:   el   argumento
filosófico­político “end to end” o “e2e” (de fin a fin, de extremo a extremo, p2p, de
persona a persona). Sin importar su condición, los usuarios­finales se suman en un pie
de   igualdad  e,   indistintamente,   pueden   funcionar   como  emisores   o   receptores   de
información. Es decir, lejos de ser “neutral”, la historia muestra que Internet estuvo
políticamente   definida   y   sus   principios   están   codificados   (tecnologizados)   en   su
arquitectura. Con algo más de precisión:
[a]  Una   red  de   arquitectura  distribuida:   Internet  no   requiere  de  un  centro  que
controle   y   dirija   los   flujos   de   información.   Se   diferencia   así   de   otras   redes
centralizadas o descentralizadas [3].  Esta característica se desarrolló  a través de la
tecnología de  'conmutación de paquetes'  de información ['Packet Switching']8.  Esta
tecnología   fue   tanto   un   desarrollo   militar9  como   el   intento   de   desarrollar   una
superación de  las   tecnologías  de circuitos  sobre   las  que funcionaba el  sistema de
telecomunicaciones en EE.UU. La conmutación de paquetes utilizó la digitalización
para  descomponer   la   información  y  distribuirla  en  varios  paquetes   separados  que
pudieran ser procesados tomando rutas alternativas e independientes dentro de una












de   información   y   telecomunicaciones   de   EE.UU.   [24].   ARPANET   ['Advanced   Research
Projects   Agency  Network'],   del  Departamento   de  Defensa   de   los   EE.UU.,   buscó   diseñar
dispositivos de red que permanecieran activos si partes de las redes colapsaban.
            10   La serie que componía la conmutación de paquetes se basaba en la separación de la
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redundante:   un   sistema   de   múltiples   opciones   de   comunicación   y   ruteo   de   la
información. Esto, a su vez, permitió compartir los cables de conexión en las redes de
áreas espacialmente extendidas. Una de las principales virtudes de la conmutación de
paquetes  fue favorecer   la  interconexión e interoperabilidad de las  diferentes  redes












de  ARPANET   ['Advanced   Research   Projects   Agency  Network'],   dependiente   del
Departamento de Defensa de los EE.UU. En su parte final (IP), el mismo Vinton Cerf,
junto   a   otros   investigadores,   como   Jon   Postel,   partieron   el   TCP   agregándole   el
Protocolo de  Internet   (IP)  conformando de esta  manera el  protocolo sobre  el  que
funciona actualmente la red. El TCP / IP está compuesto por un conjunto de reglas
que gobiernan la forma en que viajan los datos de una computadora a otra a través de
Internet11.  Este   protocolo   reconoce   como  iguales   a   todas   las   redes  que   se  van  a
conectar   a   la   red   sin   tomar   en   cuenta   su   tamaño.   Es   un   protocolo   abierto   y
transparente   que   permite   a   cualquier   usuario   sumarse   a   las   redes   bajo   reglas   de
comunicación comunes. Tal vez por ello, el TCP / IP es un protocolo que se impuso
'de   facto'   y   no   surgió   de   las   organizaciones   internacionales   de   estándares12.   La
arquitectura   del  TCP   /   IP   fue   diseñada   con   un   criterio  minimalista   que   permite





            11   La  parte   del  TCP es   la   encargada  de   fragmentar   la   información   en  paquetes   y   de
garantizar   la   transmisión   fiable   de   datos   entre   el   que   trasmite   y   el   que   recepciona   la
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[c]  El argumento e2e y la producción colaborativa: La tercera característica de la
arquitectura   de   Internet   es   la   aplicación   tecnológica   de   un   argumento   filosófico­
político:  el  argumento  'End to End'   (E2E)13  que permitió  que Internet pudiera ser
configurada como un espacio de producción colaborativa entre pares. Con el acceso
masivo a computadoras personales en las décadas del 80 y 90, miles y luego millones
de computadoras  comenzaron  a  sumarse  a   Internet.  A  través  del  argumento  E2E,









suman a un sistema mayor.  Antes  que  localizar   la   inteligencia  [procesamiento  de
información]  de  una  forma centralizada,   se  prefirió  ubicarla  en  muchas  pequeñas
funciones  requeridas  por aplicaciones distribuidas.  Esto fue  lo  que ocurrió  con   la
arquitectura   de   Internet.   Se   crearon   redes   electrónicas   simples   en   su   centro   con




su   arquitectura   [24].   Por   ello,   el   argumento  E2E  ha   tenido   un   rol   central   en   la
arquitectura  de   Internet  y,   por   tanto,  en   toda   su  política.  Configuró   el   espacio  y
condicionó las formas en que la red podría crecer, expandirse o mutar a través de sus
extremos, de sus usuarios­finales. Así, la arquitectura descrita puede considerarse una
de   las   instancias   políticas   más   importantes   de   Internet.   Estas   tecnologías,   los
            13   'End to End' se puede traducir al castellano como de 'Fin a Fin', de 'Final a Final', de
'Extremo a Extremo', o bien, como de 'Usuario­Final a Usuario­Final'.






















Internet   permitió,  por   primera   vez   en   la   historia   de   la   humanidad,   la
intercomunicación distribuida entre muchas personas [computadoras, puntos, nodos o
usuario­finales].  Esta  característica,   la  que mejor   la  define,  está   sustentada  por   la
arquitectura descrita: una arquitectura que dejó abierta la posibilidad de que sean los
mismos usuarios­finales, en una relación de paridad y ubicados en los extremos de la
red,   los   que   produjeran   de   forma   colaborativa   el   ciberespacio.  Años   después   se
desarrolló la web [5]. Según Benkler [4], el crecimiento exponencial de Internet se
debe  justamente a  la  innovación entre pares,  a   la  producción entre pares.  En este
sentido, Internet es una producción colaborativa de todos aquellos que ­gracias a su
arquitectura­   pueden   ser   considerados   en   una   situación   de   paridad   [p2p]   como
usuarios­finales y productores de la red. Para Vaidhyanathan [44] las arquitecturas
p2p generaron una tensión política irreversible y cambiaron radicalmente los términos
del   intercambio   cultural,   económico   y   social   a   nivel   global.   Por   ello,   el   diseño
arquitectónico inicial de Internet ­lejos de ser neutral­, permitió que la red fuera un
emergente distribuido y de producción colaborativa entre pares [7]. La capacidad de





mejor  describan  las   relaciones  dentro de  redes  electrónicas? ¿Es  posible  utilizar   /




no­discriminación,   no­exclusión.   Es   claro,   neutralidad   no   es   paridad   (peering),
tampoco es isonomía (igualdad ante la ley)17.
            17   El concepto de isonomía proviene del griego isonomía (griego  μ :   isos,ἰσονο ία ἴσος
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10   ¿Llegó la hora de re­regular Internet?




avatar   de   las   posiciones   ideológicas   que   invitan   a   no­regular   público­







entre   otras,   las   libertades   de   expresión,   la   privacidad   y   los   derechos   de   copia
distribuidos de las poblaciones.
11   Libertades de expresión y nuevas formas de censura
Las   libertades   de   expresión   se   han   visto   ampliadas   con   el   desarrollo   de   las
tecnologías digitales e Internet. Sin embargo, estos desarrollos también han generado
amenazas y emergen nuevas formas de censura a escala global (algunas identificables
y   otras   ocultas).   Las   libertades   de   expresión   son   derechos   humanos   que   están
reconocidos en diversos Tratados Internacionales y regulados por los Estados (entre
otros   instrumentos   internacionales,   el   art.   19   de   la  Declaración  Universal   de   los
Derechos Humanos [12])18. Los Estados deben respetarlos y establecer controles al
respecto.  En  la  era  digital  estos  derechos están siendo  fácilmente violentados  por
algunas prácticas corporativas en Internet [43]. ¿Cuán balanceda es la expresión de las
diferentes voces en Internet? ¿Existen sectores corporativos con grandes capacidades
tecnológicas   que   pueden   imponer   una   posición   dominante   y   violentar   la   libre
expresión ciudadana? Muchas de las actuales políticas y condiciones de uso impuestas
por   corporaciones   de   Internet   (proveedores   de   acceso,   proveedores   de   servicios,
buscadores, redes sociales, servicios de alojamiento de datos / informaciones) están









            19   El   concepto  scoring  (del   inglés)  puede   traducirse   al   castellano  como  la  puntuación
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[13].   ¿Las   libertades   de   expresión   pueden   estar   siendo   secuestradas   por   las
condiciones  de   uso  de   algunas   corporaciones   comerciales,   por   nuevas   formas  de


























EE.UU.   de   la   evaluación   de   los   perfiles   crediticios.   Los   registros   precisos,   ocultos   y   de
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Snowden22  [1],   [2],   [32],   [17].   Por   el   otro,   la   gestión   y   comercialización   de   la


























            22   Edward   Snowden   es   un   profesional   de   tecnologías   de   información   norteamericano,
actualmente asilado en Rusia, que trabajó para la CIA (Agencia Central de Inteligencia), la DIA
(Agencia   de   Inteligencia   en  Defensa),   la   empresa  Dell   y   la   firma  Booz  Allen  Hamilton






red­de­redes   se   convirtió   en   un   (ciber)espacio   donde   se   distribuyen   asimétricamente   las
capacidades de “ver” y “ser visto”. Algunos pueden verlo todo, un gran panóptico electrónico
distribuido,   otros   ­disociados,   atomizados,   sujetos   a   máquinas   digitales   de   producción   y
control­, no pueden siquiera verse a sí mismos como personas / comunidades. El panóptico,
esta vez electrónico, sigue siendo arquitectura, luz, óptica, geometría, disciplinas, tecnologías,
regulaciones:   funciona   como   una   especie   de   laboratorio   de   poder.  Día   a   día,   segundo   a
segundo, Facebook Inc. interroga a millones y millones de usuarios “¿qué estás pensando?”.
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actualmente Google Inc.  El  derecho de copia y  la  disponibilización de  los bienes
intelectuales   deberían   ser   construidos   y   ejercidos   como   derechos   humanos





Las  tecnologías  digitales  e   Internet  han cambiado y están cambiando múltiples
ámbitos de nuestras sociedades. Hacia finales de 2014 más del 40% de la población
mundial   está   atravesada   por   estos   cambios   tecnológicos.   Los   beneficios   son
ostensibles. También es evidente la emergencia de nuevos problemas que afectan los
derechos   humanos   de   la   poblaciones.   Ha   llegado   el   momento   de   repensar   las
regulaciones  público­comunitarias  de   Internet.  Tal  y  como se   analizó,   existen   ­al
menos­ tres temas que merecen un tratamiento urgente a nivel nacional, regional e
internacional: [a] las amenazas sobre las libertades de expresión y la emergencia de






través  del  diseño de las  tecnologías  digitales se están  tornando estratégicas.  Entre
ambas instancias se presentan evidentes procesos de co­construción: por el momento,
éstas  son áreas de vacancia en  la  región sur.  A su vez,  las soluciones regulativas
vinculadas a las tensiones políticas descritas van a necesitar articularse con un nuevo
diseño arquitectónico de la red. Es un tema complejo. Más aún cuando se observa que
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una regulación púbico­comunitaria amplia, abierta, permanente y democrática sobre
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